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DIA o FIC
DEL
MINISTERIO DE MARINA
AL
GRATUITO
LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA » ILas ~posiciones Insertas en esteOtario,tienen carácter preceptilo. SEMESTRE 6 PTAS.=AÑO 12 PTAS.
Reales órdenes
ESTADO MAYORCENTRAL.—Dispone el embarco de tres cabos y un corneta
en el </Pelayo».—Concede enganche al cabo de carón D. López. —Idem id. al
idem C. León.—Aprueba aumento al cargo de losmaquinistas de embarcacio
nes menores del arsenal de Ferro!.—Dispone se reclame de la S. E. de C. N. la
devolución de dos bombas de vapor contraincendios del arsenal de Ferrol.—
Dispone que por la Comisión en Europa se contrate con la casa Barr & Strond's,
la instalación en el s Regente» del sistema de dirección y corrección del tiro
de la artillería.—Aprueba cuentas de ingresos y gastos de la (Revista General
de Marina».
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Ascansodel capatáz D. J. Landeira.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone que en lo sucesivo, siempre que se con
cedan auxilios á autores de obras, para la impresión de estas, se especifique
el número de ejemplares que habrán de entregar en la Ayudantía Mayor del
Ministerio.
Anuncios.
41~•~Or
SECCION OFICIAL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: Interesando el Comandante general
del apostadero de Cartagena, se pasaporte con des
tino á la guarnición del acorazado Pdayo, tres cabos
y un corneta, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer, que con el indicado fin nombre V. E. á tres
de dicha clase y un corneta de los que figuran presen
tes en la nómina del segundo batallón del segundo
regimiento de Infantería de Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12 de
noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central, •
70(7(//th/ Al. de Cincúnep,-ui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr. Comandante general del apostadero de Cart a
gena.
MARINEWA
Excmo. Sr.: Dacia cuenta de la instancia documen
tada, cursada por V. E., del cabo de cañón de la do
tación del Osado, Diego López Urbano, en súplica de
que se le conceda continuar en el servicio por cuatro
años como enganchado, S. M. el Hey (g. 1). de
acuerdo con la Sección Ejecutiva, se ha servido dispo
ner se acceda á lo solicitado, concediendo al recurrente
el enganche en el servicio de la Armada por cuatro
años y con los premios y ventajas que señala el ar
ticulo 2.° del real decreto de í 7 de febrero de i 886, por
reunir las condiciones legales al efecta señaladas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1_910.
El General Jefe del Estado Mayorcentral,
Joaquín IV.' de Cincállegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente genera: de Marina.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de catón Eu
logio León Doblas, en súplica de la continuación en
el servicio de la Armada, como enganchado, S. M. el
Hey (g. D. g.), de acuerdo con la Sección Ejecutiva,
se ha servido disponer se conceda al recurrente el
, enganche en el servicio por cuatro años y con los
premios y ventajas que señala el artículo 2." del real
decreto de 17 de febrero de 188'3, por reunir todas las
condiciones legales que al efecto se exigen.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondiente.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de noviembre de 1910.
El General Jefa del Estado Mayor centr91,
'Joaquín .L11'. Cincirnegni.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol. núm. 532, de 2 del
actual, en que participa haber autorizado el ttimento
en el inventario de los maquinistas de las embarca
ciones menores, machina flotante y a Ijibes, novecien
tos litros cic 1110torilla gaSOlilla refinada, por ser insufi
ciente la asignada para el aljibe de cien toneladas
que tiene motor de explosión, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. -- Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Ferrol, nú
mero 718 de 25 de octubre último, en la que al par
ticipar el incendio ocurrido en el piso alto de la casa
del capitán de guardias de aquel arsenal, expone la
necesidad de adquirir una bomba de vapor para el
servicio de extinción de incendios en el establecimien
to militar, que en la actualidad es deficiente, por ha
ber sido' entregados dos de dichos artefactos á la So
ciedad Española de Construcción Naval, • M. el
.Eey (q. D. g.), en vista de que no se cuenta con crédi
to para la adquisición propuesta y teniendo en cuenta
que dicha sociedad debe proveerse del material ne
cesario para atender á esa clase de siniestros en la
zona industrial, ha tenido á bien disponer se reclame
de la misma la devolución de las dos bombas de va
por contra incendios, que le fueron entregadas, las
cuales serán situadas en el arsenal militar.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.- —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Señores.....
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
con motivo de lo resuelto en las reales órdenes de 25
de junio y 17 del agosto de 1907, sobre adquisición de
un aparato director del fuego de artillería con desti
no al crucero Reina Regente, S. NI, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor cen
tral de la Armada, ha tenido á bien disponer que por
la Comisión de Marina Española en Europa, se pro
ceda á formular las condiciones facultativas y admi
nistrativas para contratar con la casa Barr
sobre la base cle las proposiciones presentadas por la
misma en 20 de junio y 22 de septiembre últimos, la
instalación en el citado buquedel sistema de dirección
y corrección del fuego de la artillería, para lo cual se
remitirán á dicha Comisión los antecedentes necesa
rios, debiendo el importe del primer plazo,ascendente
á trece mil novecientas ochenta y seis pesetas (13.986 pts.)
afectar al concepto «Regente», del capítulo 21, artículo
único del presupuesto vigente, que ha de satisfacerse
dentro del año actual, siendo prevención que el resto
hasta su total importe de ventiside milnovecientas seten
tay dos pesetas (27.972 pts.) deberá afectar á los cré
ditos del próximo presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 5 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro 1.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas de ingresos y gastos de la Revista general de
Marina, correspondientes al tercer trimestre del co
rriente año, efectuada en cumplimiento de lo que pre
viene la real orden de 23 de julio de 1906 (D. O. nú
mero 86, pág. 540), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aprobarlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á vue
cencia muchos años. Madrid 7 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de la Revista general de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
111111>• 41111Ir
CONSTRUCCIONES NAVALES
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: En vista del acta de examen remitida
por el General Jefe del arsenal de Ferrol á favor del
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1capataz del taller de calafates del mismo D. José Lan- conformidad con lo propuesto por la Jefatura de Serdeira Lago, para cubrir la vacante de 2.° maestro del vicios auxiliares de este Ministerio, ha tenido á bienexpresado taller, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á disponer que siempre que se conceda auxilios á autobien, de acuerdo con lo propuesto por la Jefatura de ( res de obras para la impresión de éstas, se expecifiConstrucciones navales, nombrarle 2.° maestro del ' que el número de ejemplares que habrán de entregarreferido taller. aquellos en la Ayudantía Mayor de este departamen
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien- to ministerial, con el fin de proceder al reparto quetg y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu- previene la real orden de 8 de agosto de 1904 ((T L.chos años.—Madrid 12 de noviembre de 1q10.,numero 195 y B. H. núm. 89).DIEGO ARIAS DE MIRANDA. 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimienSr. General Jefe de Construcciones navales. to y demás efecto.--Dios guarde á V. E. muchos añosSr. Comandante genera! del apostadero de Ferrol. Madrid 12 de noviembre de 1910.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
SERVICIOS AUXILIARES
AUXILIOS A AUTORES DE OBRAS
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. .
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores... ..
•
Imp. del Ministedo do Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
oCáTinas ae las nuevas aivisas
DE LOS
CUERPOS DE LA ARMADA
111•11111■11~~~11
De venta en la 6droinistrac3ón de esle "Diario„
al precio de una pese la ejemplar.
6 1os pedidos debe acompañarse el imporle en letra del Qro jsitútuo.
PARA LA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos —Cinco blocks (franqueado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este «Diario».
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Ildministración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
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OHBAS DF VENTA
E
SUCURSALDEL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
CARRETAS, S (LIBRERIA)
DERROTEROli
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1901 . • • • •
Derrotero de la Costa de España y Portugal. desde
Trafalgar á Coruña, 1908. . . . • • • • •
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Idem íd. íd. id. íd. 2.° 1883
Idem id. íd. id. íd. 3.° 1883
Idea) de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1,', 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.", 1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
,1898. • • • • • • • . • • • • .
Derrotero del archipiélago Filipino, 1879. . . .
Idem para la navegación del Archipiélago de
las Carolinas 1886. . . . .
Idem de las islas Malvinas, 1863. . . . .
Idem de las costas de la J-viiiérica meridio
nal, 1865. . . . . .
-Idem de las islas Marianas, 19---11.
.
Navegación del Océano Pacifico, 1862
Idem .-. del id. Atlántico, 1864. . .•
Idem del mar Rojo, 1887. . . • , .
Suplemento al anterior, 1894. , . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria, 1869 . • • • . . • • • • • • •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co. 1869. . , • , * • • • • • • • • •
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861. • • . • . . . • • . •
Derrotero del Océary) Indico, tomo 1.°, 1887. .
Idem íd. id• íd. íd. 2.°, 1889 . .
Idem íd. id. íd. id. 3.°, 1891. .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . • . . •
Derrotero de la idern (3.' parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . • . . .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886 .
•
..
• ••
• • •
.
Derrotero de las costas del Brasi: y Río de la Pla
ta, 1872. • • • • • • • . • . • •
Derroten) del mar de China, tomo 1.°, 1872.
Idem del id. id. tomo 2.0, 1878. . ,
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . • • • • • •
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. • • •
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Allán-i
tico septentrional, 1873. . . • • . • • •
Derrotero del Estrecho de Magallones, 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887. . • • • •
Idem de la costaE. de losEstados Unidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Saivajes
Azores v Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rustivca. . .
ALUMBRADO MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 191G. . • .
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908. • • • .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
•
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tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . . 2,00
Idem de íd. segunda parte, 1896. . . . • . • 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . 2,00
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . • • 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898 0,75
Idem de las costasorientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. • . 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901 . . . • • • . . • . 1,50
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacifico, 1897. . . . . . . . . 1,50
ORDENANZAS, REGLATIENTOS, -REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-
•
mo 1 .° . . . . . . . • . • • 10,00
Idem íd. íd. tomo 2.° . . • • • • • • 1
Reglamento para evi tar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . • • • • . , • •
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824. .
Idem id. íd. íd. 2.° 1825. .
!dem id. íd. "d• 3•° 1826. .
Idem id. íd. íd. 4.° 1827, .
Idem íd. íd. íd. 5.° 1828. .
Idem id. íd. íd. 1 6.° 1829. .
Idem íd. íd. íd. 7 ° 1830. .
Idem íd. íd. íd. 8.° 1831. .
Idem íd. íd. íd. 9°. 1832.
Idem íd. id. íd. 1 0 1833.
Indice de los nueve primeros tomos.
Legislación marítima: 1845 . . . . 1I
Idem íd. 1846. . • • . .
Idem íd. 1847 . . ,
ídem íd. 1848. . .
Idem id. 1849. • • • •
Idem íd. 1850. • • .
Idem íd. 1851.
Idem íd. 1852. . • • • .
Idem id. 1884. • • • • •
Idem id. 1885. . . • • •
Idem íd. 1886. . . • • .,
Idem id. 1887. • • • • • .
Idem id. 1888. . • • •
Idem íd. 1889. • •
Idem íd 1890. • • •
Idem íd. 1891. • • • •
Idem íd. 1892. . • • •
Idem íd. 1894. • • •
Idem id 1895. . . .
Idem íd. 1896. . • •
Idem íd. 1897. .
Idem íd. 1898. . . . . . 1
Idem íd. 1899. • • • • 1
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Código penal de la Marina de guerra, en pas
ta; 1888. . . . , . . • •
Idem id. id, en rústica; 1888. . . • • •
Código internacional de señales (2." edición) 1908.
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